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Uvod
Saèuvane spomenice škola iz 19. stoljeæa zahvalan su izvor za istraži-
vanje povijesti školstva, jer sadrže slabo dostupne podatke o povijesti poje-
dinih škola.1 Školske spomenice mogu biti koristan izvor i za pisanje povije-
sti samih mjesta i gradova u kojima su škole smještene, jer u svojim ljetopi-
sima donose podatke i o dogaðajima vezanim za lokalnu i regionalnu povi-
jest. Pored toga što su dobar izvor za istraživanje lokalne povijesti, školske
spomenice sadrže i niz podataka za istraživanje povijesti svakodnevnog živo-
ta kako uèenika i uèenica tako i uèitelja i uèiteljica. Buduæi su pisci spome-
212 scrinia slavonica 10 (2010), 212-225.
1 O slavonskim spomenicama škola napisano je vrlo malo radova, koliko je meni pozna-
to do sada je objavljen samo jedan rad i to o saèuvanim spomenicima na našièkom podruèju.
Vidi Renata Bošnjakoviæ i Silvija Luèevnjak, „Školske spomenice i izvješæa – prilog pozna-
vanju povijesti našièkog školstva“, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 9 (2007), 265-285. Taj
pregledni rad može biti ogledan primjer i drugim zavièajnim muzejima kako treba popisati i
obraditi saèuvane spomenice škola. Pored toga rada treba istaknuti i katalog  izložbe 180 godi-
na školstva Slatine i okolice, u njemu je Dragica Šuvak, autorica izložbe i kataloga, u kraæem
obliku obradila starije školske spomenice na slatinskom podruèju. Vidi 180 godina školstva
Slatine i okolice (Slatina, 2002), 47.
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nica uèitelji i uèiteljice, spomenice daju odreðenu perspektivu odozdo iz koje
se opisuje školski svijet života koji je nevidljiv u službenim školskim izvješ-
tajima. Nasuprot bezliènim tiskanim školskim izvještajima, rukom pisane
spomenice veæ kroz razlièite rukopise ukazuju na osobnu dimenziju uèitelja
i uèiteljica koji su ih pisali. Rukom pisane školske spomenice svojevrsni su
dnevnièki zapisi života škola jer su se uèitelji i uèiteljice koji su ih pisali
èesto puta poistovjeæivali sa školama u kojima su radili. Piscima spomenica,
život škole bio je njihov život. Naime, oni su doslovno živjeli u školama jer
su uèiteljski stanovi najèešæe bili spojeni sa školskim zgradama. Prve spo-
menice su se poèele pisati od sredine sedamdesetih godina 19. stoljeæa kada
je donesena odredba o pisanju školskih spomenica, tu su odredbu školske
vlasti 1880. podigle na nivo naredbe u kojoj je detaljno opisano kako se tre-
baju pisati spomenice.2 U prvom dijelu spomenice trebala se pisati povijest
škole od njezina osnutka, a u drugom dijelu spomenice trebao se pisati ljeto-
pis škole. Taj prvi dio u mnogim je spomenicama vrlo nepouzdan, jer pisci
spomenica èesto nisu imali na raspolaganju nikakvu prethodnu školsku doku-
mentaciju, pa su povijest škole pisali na osnovu usmene predaje i sjeæanja
najstarijih mještana. Od školske dokumentacije, ukoliko je bila saèuvana,
pisci ljetopisa škola koristili su školske valovnice u kojima su se od 1856.
bilježili podaci o održavanju nastave, troškovima škole i stanju školske zgra-
de. Pored toga koristili su matiène knjige uèenika kao i zapisnike školskih
vijeæa, a oni temeljitiji u nedostatku školske dokumentacije koristili su se i
zapisima kanonskih vizitacija.
Tiskani školski izvještaji bez obzira na svoju bezliènost i prividnu „suho-
parnost“ nezaobilazni su izvori u istraživanju povijesti školstva jer daju važ-
ne podatke o kretanju broja uèenika i uèenica, njihovoj vjerskoj, jeziènoj i
socijalnoj strukturi, te o radu i sastavu uèiteljskog osoblja u pojedinim škola-
ma.3 Tiskani izvještaji pojedinih škola, pored tablica u kojima su zabilježeni
podaci o uèenicima i nastavnom osoblju, sadrže i ljetopise škola. Ti ljetopisi
su puno formalniji od ljetopisa koji su pisani u spomenicama te iz njih puno
manje možemo saznati o školskom svijetu života. Tiskani školski izvještaji
bile su godišnje publikacije namijenjene uèenicima i njihovim roditeljima, ali
i široj javnosti. Nasuprot tome, spomenice pored samih uèitelja i uèiteljica
gotovo da nitko nije èitao u vremenu kada su pisane, osim ako bi ih na uvid
tražio poneki školski nadzornik. Upravo se zbog toga u spomenicama mogu
naæi osobna zapažanja, ali i polemièki tonovi s okolinom ili s prethodnicima
213scrinia slavonica 10 (2010), 212-225.
2 Školski i nastavni red za puèke uèione u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (Zagreb,
1875), 14; „Naredba od 2. svibnja 1880. br. 241. glede školskih spomenica“, Naredbe izdane
na osnovu školskog zakona od 14. listopada 1874. do konca godine 1882. (Zagreb, 1884), 164-
168. O spomenicama kao školskim dokumentima vidi  Sonja Gaæina Škalamera, Školski doku-
menti Arhivske zbirke Hrvatskog školskog muzeja, katalog izložbe (Zagreb, 2006), 28.
3 O godišnjim školskim izvještajima vidi Štefka Batiniæ, Zbirka školskih izvješæa
Hrvatskog školskog muzeja (Zagreb, 2007), 9-18.
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u školi. Dok su pisci spomenica znali biti kritièni prema kolegama koji su
prije njih radili u školi vrlo su apologetski bili raspoloženi prema višim vla-
stima, osobito prema banovima, vladarskoj obitelji i politièkim režimima,
tako se u istoj spomenici, koja je pisana tijekom dužeg razdoblja, mogu naæi
hvalospjevi vladaru Franji Josipu I, kralju Aleksandru, ustaškom i komuni-
stièkom režimu. Gotovo u svim opisima politièkih dogaðaja zrcali se vlada-
juæi diskurs, što potvrðuje kako je školstvo kontinuirano bilo izloženo ideo-
logizaciji, te je kao takvo i samo bilo važan èimbenik u proizvodnji i širenju
vladajuæih ideologija. Bez obzira o kojoj je ideologiji ili vladajuæem diskur-
su bilo rijeè, u školi se od uèenika i uèenica, ali i od uèitelja i uèiteljica, oèe-
kivala: lojalnost, pokornost i poštivanje autoriteta vlasti.
Obrazovni je sustav kao važan segment disciplinskog društva 19. stolje-
æa trebao proizvoditi pokorne graðane koji bi bespogovorno poštivali vlada-
juæe autoritete. Tako su se vodeæi pedagoški autoriteti 19. stoljeæa zalagali za
to da škola prije svega treba odgajati buduæe „krotke“ i „poslušne“ graðane.4
Habsburška Monarhija bila je paradigmatski primjer disciplinsko-birokrat-
skog društva 19. stoljeæa,  društva u kojem se inzistiralo na apsolutnoj lojal-
nosti vladaru i poštivanju svih oblika vlasti. Školski je sustav kao dio disci-
plinsko-birokratskog sustava trebao podržavati vladajuæi mehanizam moæi
koji je omoguæavao neupitnost državnih autoriteta. Taj je mehanizam moæi
poèivao na graðanskoj patrijarhalnoj vertikali, naime kao što se u obitelji tre-
bao neupitno poštivati autoritet oca tako se u školi trebao poštivati autoritet
školskih vlasti koje su posredovale autoritet bana i vladara. «Autoritet i pie-
tet dva su glavna èudoredna motiva u obitelji. Iz odnošaja autoriteta i pieteta
razvijaju se obièaji u obitelji, jaka spona u životu, izvor reda, poredka i pro-
pisa.»5 I sam je ban Dragutin Khuen-Héderváry inzistirao na graðanskoj
patrijarhalnoj ideologiji, koja je poèivala na neupitnosti muškog autoriteta u
obiteljskom i javnom životu. Graðanska patrijarhalna ideologija ženu je
smještala u obiteljski krug unutar kojeg su se žene trebale potvrditi kao dobre
supruge, majke i kuæanice. Zastupanje te ideologije, od strane bana, jasno se
oèitovalo prilikom odborske rasprave o školskom zakonu iz 1888. godine.
Naime, kada se Izidor Kršnjavi usprotivio odredbi iz toga zakona, kojom se
onemoguæavala udaja uèiteljica, ban je odluèno branio tu odredbu tvrdeæi da
„žena po svom fiziènom i spolnom ustrojstvu nije za javno djelovanje, veæ joj
je poglavita zadaæa obitelj“6. Drugim rijeèima ban je inzistirao na tome da
žene koje žele biti uèiteljice ne mogu u isto vrijeme biti dobre uèiteljice i
dobre supruge, majke i kuæanice, a upravo je ovo drugo smatrao kao njihovo
214 D. Župan: “Živio svijetli Ban!” (kako je u školskim ...
4 O hrvatskom školskom sustavu druge polovine 19. stoljeæa kao važnom segmentu
tadašnjeg disciplinskog društva vidi Dinko Župan, „Odnos prema tijelu unutar hrvatskog škol-
skog sustava druge polovine 19. st.“, Radovi ZHP 40 (2008), 189-206. 
5 Blaž Lorkoviæ, Žena u kuæi i družtvu (Zagreb, 1883), 109.
6 Antun Cuvaj, Graða za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije VII (Zagreb,
1911), 601.
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primarno odreðenje. Neravnopravni položaj uèiteljica u tadašnjem školskom
sustavu bio je posljedica graðanske patrijarhalne ideologije koja je poèivala
na neupitnosti muškog autoriteta, kako u obitelji tako i u javnom životu.
Vertikala tog ideološki konstruiranog autoriteta prožimala je èitavo tadašnje
društvo od mikro do makro razine. Djeci se u školi stvarala slika vladara kao
brižnog oca, koji brine o svima i o svemu. Oca koji nikada ne griješi i bez
kojeg bi èitavo društvo bilo izloženo nesigurnosti i nestabilnosti. Od uèenika
i uèenica se oèekivalo neprekidno poštivanje i uvažavanje svih vladajuæih
autoriteta. Iz spomenica i školskih izvještaja je vidljivo da su uèenici redovi-
to obilježavali imendan i roðendan Franje Josipa I, kao i sve važnije godiš-
njice njegove vlasti. Iako ne tako redovito neke su slavonske škole obilježa-
vale i imendan bana Dragutina Khuena-Héderváryja. Takvo se slavljenje i
velièanje bana u potpunosti uklapalo u autoritarni karakter njegovog režima.
U svojoj analizi zapisa, o obilasku slavonskih mjesta od strane bana Khuena-
Héderváryja, pokušat æu prikazati na koji je naèin vladajuæi režim koristio
školu i uèenike radi poveæanja svoje simbolièke i politièke moæi. Naime, pri-
likom svakog posjeta slavonskim mjestima, ban je gotovo redovito obilazio
škole, a ako i nije posjetio školu uèenici i uèenice su bili ukljuèeni u dogaða-
je vezane za doèek bana. Škola je u politièkom diskursu druge polovine 19.
stoljeæa bila simbol modernizacije i napretka, stoga su se posjeti školama pri-
kazivali kao briga za dobrobit i „svijetlu buduænost“ tadašnjeg društva.
Posjet Valpovu u kolovozu 1889.
Do 1889. godine ban Dragutin Khuen-Héderváry je u potpunosti uèvr-
stio svoju vlast, a vremenski period od 1889. do 1893. u kojem analiziram
njegove posjete školama zasigurno je razdoblje u kojem je njegova politièka
moæ bila na vrhuncu.7 U Virovitièkoj se županiji Khuen-Héderváry osjeæao
kao na domaæem terenu, jer je u toj županiji njegova stranka redovito i vrlo
uvjerljivo dobivala izbore.8 Pregled banovih posjeta mjestima Virovitièke
županije zapoèet æu s posjetom Valpovu 1889. godine. Ban je Valpovo pos-
jetio 19. kolovoza prilikom svoga putovanja u Belišæe, gdje je obišao gradi-
lište pruge Belišæe-Viljevo-Kapelna, koju ju je gradila Guttmanova tvrtka.9
Glavni razlog njegovog tadašnjeg posjeta Slavoniji, bilo je održavanje gospo-
darske izložbe u Osijeku. U valpovaèkoj školskoj spomenici opširno je opi-
san boravak bana u Valpovu. Putovanje bana Khuena-Héderváryja od Osije-
215scrinia slavonica 10 (2010), 212-225.
7 O banu Dragutinu Khuenu-Héderváryju i njegovoj vladavini vidi: Martin Poliæ,
Dragutin grof Khuen Hédarváry i njegovo doba (Zagreb, 1901); Povijest hrvatskog naroda
1860-1914., ur. Šidak, Gross, Karaman i Šepiæ (Zagreb, 1968), 121-159; Branko Ostajmer,
„Khuen – kljuèna epizoda slavonskog regionalizma“, u: Slavonija, Baranja i Srijem vrela
europske civilizacije – prvi svezak (Zagreb, 2009), 391-397. 
8 Vidi Ostajmer, „Khuen – kljuèna epizoda slavonskog regionalizma“, 392.
9 Milan Salajiæ, „Prilog kronologiji: BELIŠÆE 1884-1945.“, Zbornik grada Belišæa 3
(Belišæe, 2009), 34.
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ka do Valpova opisano je kao „pravo slavlje“.10 Ban je u Valpovo stigao oko
11 sati prije podne, gdje je prema zapisu u spomenici „izvanredno, sjajno
doèekan“, a cijelo je Valpovo povodom njegova dolaska bilo ukrašeno zasta-
vama, cvijeæem i sagovima.11 Ispred opæinske kuæe izgraðen je „veleban sla-
voluk“ pored kojeg su bana doèekali valpovaèki „odliènici“, a uz slavoluk su
bili rasporeðeni i uèenici valpovaèke puèke škole koji su bana doèekali zajed-
no sa svojim uèiteljima i uèiteljicama.12 Ispred podignutog slavoluka bili su
prisutni i brojni stanovnici Valpova, prema zapisu iz spomenice prilikom toga
doèeka skupio se „bezbrojan puk“13. Bana je prvo pozdravio tadašnji valpo-
vaèki župnik Ivan Csepaley, a na njegov pozdrav ban je prema zapisu u spo-
menici odgovorio: „Neka bi sveæenstvo po ovom velikom uplivu samo nasto-
jalo, da se puk i u buduæe što više priklanja školi i njom okorišæuje.“14 Ban
je u svom kratkom govoru na prvo mjesto stavio brigu za školovanjem sta-
novništva, te je i od sveæenstva zatražio angažman oko toga. Uèenici nisu bili
samo dekoracija u valpovaèkom doèeku, jer je jedna uèenica imala i glavnu
ulogu. Bila je to kæi valpovaèkog ravnajuæeg uèitelja Ljuba Mesiæ, koja je
banu predala „prekrasnu kitu cvieæa s trobojnicom“15 i za dobrodošlicu izre-
citirala pjesmicu koju je sastavio njezin otac Josip Mesiæ:
„Dobro došo, svietli bane
U mili naš rodni kraj,
Kad prispjevaš, tu nastane
Obæa radost, slava sjaj.
Srce kuca brže, jaèe
Miljenika gledajuæ svog;
Ustna šapæe: Oj junaèe,
Živio Te dobar Bog!
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10 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu, Arhiv osnovne škole u Valpovu.
Spomenica se vodi od 1882. godine. U prvom dijelu spomenice je opisana kratka povijest
škole i pregled uèiteljskog osoblja, a u drugom se dijelu od 1882. vodi ljetopis škole. Nakon
umirovljenja Šime Vudla spomenicu je vodio Josip Mesiæ, koji je prilikom posjeta bana bio
ravnajuæi uèitelj, te je on u spomenici i opisao banov boravak u Valpovu. Uèitelj Mesiæ roðen
je 31. ožujka 1851. u Brodu, gdje je završio puèku školu. Nižu realku pohaðao je u Zagrebu,
a uèiteljsku preparandiju u Ðakovu gdje je 1870. osposobljen za uèitelja. Službuje u Aljmašu
šest godina, zatim u Rumi sedam godina, a 1884. postaje uèitelj u Valpovu.
11 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
12 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
13 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
14 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
15 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
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I mi Valpovaèanke mlade.
Slavimo taj sretni èas,
Kad slavljenik roda sade
Slavan stupi medju nas.
Primi ovu kitu cvieæa
Odanosti naše dar,
Pratila te uviek sreæa
I naroda ljubav, hán!
Kad se vratiš k svietlom domu
U biel’ Zagreb, èil i zdrav,
Rec’ banici, srcu svomu:
Pozdravlja ju narod sav!“ 16
Nakon što je uèenica Ljuba Mesiæ izrecitirala pjesmicu ban joj je pružio
ruku i zahvalio na lijepim rijeèima, a okupljeni su uèenici i uèenice, kao i
brojni stanovnici Valpova, prema zapisu u spomenici, „oduševljeno“ i „srdaè-
no“ pozdravili „njegovu Preuzvišenost“ izvikujuæi: „Živio svijetli ban, živila
svijetla banica!“17. Uèenica koja poklanja cvijeæe bila je neizostavni dio u
svim scenarijima sveèanih doèeka koji su prireðeni banu tijekom njegovih
obilazaka mjesta i škola u devedesetim godinama 19. stoljeæa. O tom dijelu
sveèanog doèeka možemo govoriti kao o ritualu, ritualu koji je bana simbo-
lièki odreðivao kao brižnog, velikog oca koji brine o svoj djeci, te mu ona za
tu brigu zahvaljuju cvijeæem. Taj igrokaz s cvijeæem postat æe nezaobilazni
dio i politièkih ceremonija u 20. stoljeæu, osobito u politièkim spektaklima
totalitaristièkih režima.
Posjet školama Virovitičke županije u listopadu 1893.
Tijekom listopada 1893. godine ban Dragutin Khuen-Héderváry obišao
je sve kotareve Virovitièke županije. Posjet Virovitièkoj županiji zapoèeo je
u Dalju 5. listopada, a završio 14. listopada u Virovitici.18 Pripreme za doèek
bana u Dalju su poèele veæ krajem rujna, a u Daljskoj je školskoj spomenici
217scrinia slavonica 10 (2010), 212-225.
16 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
17 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu.
18 O ovom  obilasku Virovitièke županije svakodnevno su i opširno izvještavale
režimske Narodne novine. Vidi Narodne novine LIX/1893,  br. 229-237. No, u tim su izvješ-
tajima kao i u izvještajima drugog tiska (npr. Die Drau i Slavonische Presse) banove posjete
školama samo usputno spomenute. U potrazi za zapisima o Khuenovu obilasku škola pregle-
dao sam dvadesetak školskih spomenica i školskih izvještaja,  u pet sam spomenica i dva škol-
ska izvještaja pronašao podatke o posjetu školama Virovitièke županije.
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zabilježeno da je nastava u školi poèela ranije (29. rujna) upravo zbog toga
da bi se uèenici i škola mogli bolje pripremiti za sveèani doèek bana.19 Sce-
nografija i uvježbani ritual doèeka bio je isti onakav kakav je 1889. opisan u
valpovaèkoj spomenici. Ispred opæinske kuæe bio je podignut veliki slavoluk.
Inaèe, ti slavoluci visoki desetak metara podizali su se u svim mjestima koje
je ban posjetio, a na nekim od njih bio je ispisan banov poznati slogan: „Za-
kon, red i rad“. Autoritarni režim Khuena-Hédervárya u tim je slavolucima
dobio svoju najbolju ilustraciju. Uèenici i uèenice su, kao i u Valpovu, zajed-
no sa svojim uèiteljima bili rasporeðeni pokraj slavoluka, a bana je prilikom
dolaska pozdravila uèenica Paula Kunst (vjerojatno ravnateljeva kæi) i uruèi-
la mu kitu cvijeæa.20 Ban je u Dalju bio smješten kod patrijarha Brankoviæa,
koji je u banovu èast pripremio sveèanu veèeru. Drugog dana boravka u
Dalju ban je posjetio školu ispred koje ga je pozdravio ravnajuæi uèitelj Josip
Kunst. Ban je obišao školsku zgradu i pregledao uèionice, te se potpisao u
školsku spomenicu.21 Kada je ban odlazio iz Dalja prema Erdutu školska su
ga djeca ispratila rasporeðena u špaliru, „te mu kao na odlazak burni živio i
sretna puta uskliknula.“22 Pored školske djece iz Dalja u sveèanom doèeku
sudjelovali su i uèenici iz Ajmaša, što je zapisano u aljmaškoj školskoj spo-
menici. „Dne 5. listopada prisustvovahu šk. djeca u doèeku Nj. Preuzviše-
nosti g. bana Dragutina Khuen-Hedervarija, pod svojim barjakom u Dalju,
zajedno sa šk. djecom daljskom.“23
Nakon Erduta, ban je preko Sarvaša i Tenje stigao u Osijek. Prilikom
posjeta Osijeku ban je obišao gotovo sve važnije osjeèke škole, a u tiskanom
je ljetopisu osjeèke više djevojaèke škole zabilježeno da je ban 7. listopada
1893. obišao višu djevojaèku školu u Osijeku. O tom su banovom obilasku
osjeèke djevojaèke škole zapisane samo dvije reèenice iz kojih saznajemo da
su s banom u pratnji bili i odjelni predstojnik za unutarnje poslove Danilo
Stankoviæ, veliki župan Teodor Pejaèeviæ, gradski naèelnik Antun Rotter i
školski nadzornik Pavao Oreškoviæ.24 Vilma Vukeliæ, koja je bila tadašnja
uèenica osjeèke više djevojaèke škole, u svojem je memoarskom romanu o
tom banovom posjetu Osijeku zapisala:
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19 Spomenica opæe puèke škole u Dalju, Arhiv osnovne škole u Dalju. Spomenica se vodi
od školske godine 1877/8. Na poèetku spomenice napisana je povijest školstva u Dalju na
osnovu usmene predaje. Prvi pisac spomenice je ravnajuæi uèitelj Josip Kunst, koji je u Dalju
kao uèitelj radio od 1862. do 1895. godine.
20 Spomenica opæe puèke škole u Dalju.
21 Spomenica opæe puèke škole u Dalju.
22 Spomenica opæe puèke škole u Dalju.
23 Spomenica obæe obospolne puèke uèione u Aljmašu, Arhiv osnovne škole u Dalju.
Spomenicu je od 1889. poèeo voditi  tadašnji ravnajuæi uèitelj Vjekoslav Verk, koji je u
Aljmašu radio do 1895. kada je imenovan uèiteljem u Osijeku.
24 Godišnji izvještaj Više djevojaèke škole i s njom spojenih struènih teèajeva ter nižih
puèkih djeèaèkih i djevojaèkih škola slob. i kralj. grada Osijeka koncem školske godine
1893/4. (Osijek, 1894), 10.
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„Jedan od najznaèajnijih dogaðaja u vrijeme moga školovanja bio je posjet
bana Khuena Héderváryja povodom izborne kampanje, u nadi da æe lojalni
grad Osijek time još snažnije vezati uz program svoje vlade. Doèek je bio
sveèan, uprilièen od vojnih i civilnih vlasti. Iz okolnih mjesta pristigli su
banderiji, seoski su momci dojahali na cvjeæem iskiæenim bijelcima, sami u
šarenim nošnjama; lijepe, upadljivo našminkane Šokice, kao i cure iz Ðako-
va i cijele Podravine, sve tamo do Virovitice, u širokim bijelim izvezenim
suknjama, s dukatima oko vrata i s cvijeæem u kosi plesale su kolo na Glav-
nom trgu ili su se šepirile ulicama, njih tri ili èetiri ruku pod ruku. Veterani
pod zastavama svojih udruženja, streljaèka društva s lovaèkim rogovima,
vatrogasci s limenom glazbom takoðer su sudjelovali u sveèanom defileu,
pored dostojanstvenika u frakovima i odorama … Mi školska djeca stajali
smo u gustom špaliru od kolodvora pa do Županijske ulice, što nam je podi-
zalo važnost u vlastitim oèima, iako smo izloženi žarkom suncu i praznih
trbuha èetiri sata èekali na veliki trenutak, koji je onda trajao jedva minutu.
Jer ban je, uz bok nadšpana grofa Pejaèeviæa, proletio u hipu ispred nas u
svom èetveropregu, tako da smo jedva imali vremena da viknemo svoj
„Živio!“ i veæ je sve bilo gotovo.“25
Školska su djeca u Osijeku, kao i u sluèaju drugih banovih posjeta, bili
važan element u dekoraciji doèeka, a špaliri koje su èinili uèenici i uèenice
bili su neizostavni prilikom banovih dolazaka ili odlazaka u odreðeno mjesto.
Djevojèice i djeèaci koji s cvijeæem i zastavicama stoje uz cestu, u 20. æe sto-
ljeæu postati sastavni dio brojnih politièkih ceremonija, ceremonija koje su
poveæavale simbolièku, a samim tim i politièku moæ vladajuæih režima. Svo-
ju je simbolièku moæ Khuen-Héderváry, prilikom obilaska mjesta Virovitièke
županije, crpio iz same funkcije bana, funkcije koja je u sebi akumulirala
višestoljetnu bansku tradiciju.26 Stanovnici nisu doèekivali Khuena-Héder-
várya veæ „presvijetlog“ i „preuzvišenog“ bana, a taj banski „simbolièki ka-
pital“ Khuen je dodatno poveæavao dobro organiziranim sveèanim doèecima
kakvi su mu prireðeni u Virovitièkoj županiji.27 Khuenov „simbolièki kapi-
tal“ u Slavoniji je pronašao svoje zahvalno tržište, što pokazuje i tadašnja
dobra prihvaæenost bana od strane slavonske javnosti, osobito osjeèke, koja
je od banovog posjeta Osijeku, prema sjeæanju Vilme Vukeliæ, oèekivala pu-
no za njihov grad. „Ali u gradu, inaèe nepolitiènom, još dugo se prièalo o
velikom dogaðaju i kako u Casinu, tako i u Opæinskom vijeæu, u kavani
Granda i na svim uliènim uglovima zdušno se tvrdilo da æe taj važni posjet
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25 Vilma Vukeliæ, Tragovi prošlosti (Zagreb, 2003), 179-180.
26 S druge strane, kako to dobro primjeæuje Josip Horvat, Khuen-Héderváry je tijekom
svoga banovanja dao „dostojanstvu hrvatskog bana nov, neovisniji i moæniji položaj“. Josip
Horvat, Politièka povijest Hrvatske I (Zagreb, 1990), 257.
27 O „simbolièkoj moæi“  i „simbolièkom kapitalu“ vidi Pierre Bourdieu, Što znaèi govo-
riti: ekonomija jeziènih razmjena (Zagreb, 1992), 49-64, 89-138. 
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gradu otvoriti nesluæene perspektive.“28 Ta „nepolitiènost“ Osijeka najbolje
se vidjela još 1883. prilikom prosvjeda koji su izbili zbog postavljanja dvo-
jeziènih grbova na zagrebaèkoj financijskoj upravi. Naime, dvojezièni grbo-
vi, koji su bili povod velikih nemira tijekom 1883. godine, u Osijeku su bili
postavljeni nekoliko godina prije nego li u Zagrebu, a na njihovo postavljane
osjeèka javnost uopæe nije reagirala.29
Iz Osijeka je ban preko Petrijevaca stigao u Valpovo gdje je posjetio i
valpovaèku puèku školu. O toj posjeti nema zapisa u ljetopisu valpovaèke
školske spomenice, jer se ljetopis škole u spomenici nije vodio od 1891. do
1918. godine. No, da je ban osmog listopada 1893. posjetio školu svjedoèi
banov potpis s datumom koji se nalazi u spomenici. Banov je potpis naknad-
no ukrašen crtežom rascvjetane grane, hrvatskom trobojnicom i grbom Tro-
jedne Kraljevine iznad koje je kruna sv. Stjepana (slika na kraju teksta).30
Inaèe, cijeli banov posjet Virovitièkoj županiji bio je u znaku hrvatske tro-
bojnice, sva su mjesta koja je ban obilazio bila okiæena hrvatskim trobojni-
cama, a èak su i režimske novine Die Drau svoju naslovnicu na kojoj najavl-
juju banov dolazak u Virovitièku županiju ukrasile okvirom u bojama hrvat-
ske trobojnice. Prilikom sveèanih doèeka banu se npr. u Ðakovu pjeva Lijepa
naša domovina, a u Našicama Hrvatska himna koju je skladao Ivan Zajc. Na
simbolièkoj razini, prilikom banovih posjeta, nema ni traga „nasilnoj maða-
rizaciji“, toj ustaljenoj frazi koja se nekritièki ponavlja u brojnim sintezama
i udžbenicima.
Nakon obilaska Valpova ban odlazi u Belišæe, a iz Belišæa u Donji Miho-
ljac. U miholjaèkoj školskoj spomenici banov je posjet opisan samo u neko-
liko reèenica. Prema tom opisu èitavo je mjesto povodom banovog dolaska
bilo osvijetljeno, a „osobito lijepo bijaše razsvjetlen sa silnimi lampioni trg i
vlastelinski perivoj“ 31. Drugog dana boravka u Donjem Miholjcu ban je
obišao župnu crkvu i nižu puèku školu. Iz Donjeg Miholjca ban odlazi u Na-
šice, a iz Našica preko Èepina kreæe prema Ðakovu. Na putu prema Ðakovu
ban je desetog listopada 1893. posjetio puèku školu u Vuki. U spomenici
škole tadašnji uèitelj Filip Kühn posjet „preuzvišenog“ i „presvijetlog“ bana
Khuena-Hédervárya oznaèio je kao „velevažnu i prerijetku zgodu u povije-
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28 Vukeliæ, Tragovi prošlosti, 180. Važnu ulogu u dobroj prihvaæenosti bana Khuena-
Hédervárya, u Osijeku i Slavoniji, imala je i tadašnja politika slavonskog regionalizma.
Detaljnije o tome vidi: Ostajmer, „Khuen – kljuèna epizoda slavonskog regionalizma“, 391-
397.
29 Poliæ, Dragutin grof Khuen Hédarváry i njegovo doba, 5.
30 Školska spomenica za obæu puèku školu u Valpovu
31 Spomenica obæe puèke škole Donji Miholjac, Arhiv osnovne škole u Donjem Miholjcu.
Spomenica se vodi od školske godine 1875/6, a ranija povijest škole je sastavljena na osnovu
kanonskih vizitacija. Nakon odlaska Josipa Becka-mlaðeg u mirovinu za ravnatelja je poèet-
kom školske godine 1893/4. imenovan Franjo Wagner, roðen u Donjem Miholjcu. Wagner je
uèiteljsku školu završio u Peèuhu.
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sti“ Vuke.32 Sveèani doèek bana, prireðen od „vjernog puèanstva“ opæine i
kotara, u školskoj je spomenici opisan kao „sjajan“.33 Kada je završio s obi-
laskom opæinskog ureda i crkve ban se uputio prema školi ispred koje su ga
doèekali uèenici s uèiteljem. Sveèani protokol je bio slièan kao kod ostalih
posjeta školama, nakon uèiteljeve pozdravne rijeèi bana je pozdravila uèeni-
ca treæeg razreda Matilda Filaè koja mu je uruèila „krasnu kitu cvijeæa“.34
Kao razlog tadašnjeg banovog obilaska Virovitièke županije pisac spomeni-
ce je naveo sljedeæe: „Preuzvišeni gospodin ban, neumorno radeæ o boljku
povjerenog mu naroda, htjede se osvjedoèiti o stanju naroda, te je u tu svrhu
proputovao dobar komad Slavonije, posjeæujuæi škole, crkve, razne urede,
meðu inima i našu školu, crkvu i opæ. ured.“35 Posjeti brojnim slavonskim
mjestima trebali su stvarati sliku o banu Khuenu-Héderváryu kao brižnom
banu, koji iskreno brine o svom narodu. Neposredni kontakti bana sa stanov-
nicima Virovitièke županije ostavljali su kod njih dojam da bana zaista zani-
maju njihovi problemi. Tako se prilikom obilaska školske zgrade u Vuki ban
mogao uvjeriti u njezino tada vrlo loše stanje, školska se zgrada prema poda-
cima iz školske spomenice još 1884. djelomièno urušila. Ban je nakon uvida
u teško stanje školske zgrade „obeæao da æe nastojati, da se sagradi nova škol.
zgrada.“36 Koliko je ban u svojem obeæanju bio uvjerljiv pokazuje dojam koji
je ostavio na opæinare. „Oprostiv se onda od svojih vjernih Vuèana, odveze
se s pratnjom u Semeljce, ostaviv obæinarom trajan utisak i nadu, da æe i ovo
selo sada skoro dobiti novu školu.“37 To „skoro“ potrajalo je šest godina, jer
je u Vuki tek 1899. izgraðena nova školska zgrada, doduše još uvijek za vri-
jeme banovanja Khuena-Héderváry tako da je ban ipak ispunio svoje obeæa-
nje. Nakon Vuke, ban je otišao u Semeljce, da bi u Ðakovo stigao istog dana
oko osam sati uveèer.
U ljetopisu tiskanog izvještaja ðakovaèke više djevojaèke škole vrlo je
detaljno opisan posjet bana Khuena-Hédervárya ðakovaèkoj samostanskoj
djevojaèkoj školi. Iz toga ljetopisa možemo saznati na koji su se naèin škole
odnosno gradovi i kotarevi pripremali za doèek bana. Naime, u ljetopisu se
navodi kako je doèek za bana bio pomno pripremljen i planiran od strane
kotarskih, gradskih i školskih vlasti.
„Tu je bila duga i svestrana priprava koli od strane gradjana toli od strane pri-
vatnika, da bi doèek Njegove Preuzvišenosti glavara nam zemlje i zamjenika
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32 Spomenica puèke škole u Vuki, Državni arhiv u Osijeku. U spomenici je prikazana
povijest škole od njezina utemeljena 1858. Kraæi ljetopis škole vodi se od školske godine
1875/6, a detaljniji od školske godine 1887/8.  Ljetopis škole u vrijeme posjete bana Khuena-
Hédervárya pisao je uèitelj Filip Kühn.
33 Spomenica puèke škole u Vuki.
34 Spomenica puèke škole u Vuki.
35 Spomenica puèke škole u Vuki.
36 Spomenica puèke škole u Vuki.
37 Spomenica puèke škole u Vuki.
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Njegova ces. i kr. apoštolskoga Velièanstva premilostivoga nam kralja i vlada-
ra, što sjaniji i dostojniji bio. Dopisom svojim od 25. rujna 1893. br. 39. naložila
je slavna kr. kot. oblast ravnateljstvu djev. škola, da i ono svojim naèinom pri-
godom doèeka i boravka sa školskom mladeži i uèiteljskim zborom po moguæ-
nosti uznastoji, da bude taj doèek Njegove Preuzvišenosti u ovom zavodu što
èasniji i dostojniji. S istoga razloga dozvolilo je slavno obæ. poglavarstvo 3 dana
praznika.“38
Dakle, prilikom banovog posjeta ništa nije bilo prepušteno sluèaju jer je
školsko ravnateljstvo imalo više od dva tjedna za detaljnu pripremu doèeka.
Kao što je veæ reèeno ban je u Ðakovo stigao 10. listopada uveèer, a iduæeg
dana prije podne ban je bio na misi u katedrali. Nakon mise je posjetio bisku-
pa Strossmayera koji je banu predstavio ðakovaèko sveæenstvo. Ban je zatim
obišao biskupsko sjemenište i židovsku bogomolju. Višu djevojaèku školu
Khuen-Héderváry je posjetio u 11 sati u pratnji odjelnog predstojnik za unu-
tarnje poslove Danila Stankoviæa, velikog župana Teodora Pejaèeviæa, pred-
stojnika kr. kot. oblasti Stjepana Kenfelja i naèelnika mjesta Ante Švarcma-
jera.39 Školski hodnici i stepeništa bili su ukrašeni cvijeæem, vijencima i „na-
rodnim zastavicama“. Ispred škole i u samoj školi bile su rasporeðene uèeni-
ce niže i više djevojaèke škole. Uèiteljsko osoblje zajedno s ravnateljicom
škole Nikomedijom Erb doèekali su bana na ulazu u školu. Nakon ravnate-
ljièinog pozdrava otpjevale su uèenice banu Lijepu našu domovinu.40 Na gor-
njem stubištu školske zgrade bana je pozdravila uèenica osmog razreda
Franjka Sertiæ, a zatim je ravnateljica banu predstavila sve uèiteljice koje su
radile u školi.41 Za bana je u školskim prostorijama bila pripremljena izložba
ruènih radova i rezbarija. Obišavši izložbu i sve školske prostorije ban je
pogledao kraæu predstavu Èarobna koprena. Predstava je „razveselila“ bana,
te se nakon nje zadržao u kraæem razgovoru s uèenicama više djevojaèke
škole.42 S ovim ðakovaèkim igrokazom završio sam i svoj prikaz posjeta ba-
na Khuena-Hédervárya mjestima i školama Virovitièke županije, simbolika
igrokaza je vrlo zahvalna za kraj, jer su sve banove posjete zapravo bili dobro
organizirani politièki igrokazi u kojima je ban igrao glavnu ulogu.
U politièkoj praksi bana Khuena-Hédervárya ovakvi obilasci škola nisu
bili izuzetak. Slièni posjeti i obilasci škola odigravali su se i ranije u drugim
županijama i gradovima, tako je tijekom posjeta Požegi u listopadu 1891. ban
obišao i požešku višu djevojaèku školu. Taj je posjet detaljno opisan u tiska-
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38 Izvješæe Djevojaèkih škola u Samostanu milosrdnica „Svetog križa“ koncem školske
godine 1893/4. (Ðakovo, 1895), 10.
39 Izvješæe Djevojaèkih škola u Samostanu, 11.
40 Izvješæe Djevojaèkih škola u Samostanu, 11.
41 Izvješæe Djevojaèkih škola u Samostanu, 11.
42 Izvješæe Djevojaèkih škola u Samostanu, 11.
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nom ljetopisu požeške više djevojaèke škole.43 Kao i dvije godine kasnije
èitava je predstava bila organizirana od strane vlasti, jer su škole dobile jasne
upute kako trebaju doèekati bana. „O tom visokom posjetu bile su škole pra-
vodobno službeno obavješæene, te po slavnom gradskom poglavarstvu i
odredjeno, kako i gdje se ima Njegova Preuzvišenost, svietli Ban doèekati i
pozdraviti.“44 Gradske su se vlasti maksimalno trudile da doèek bude što
sveèaniji. „Veæ njekoliko dana prije visokog posjeta, poèeo se je cieli grad u
sveèano zaodjevati ruho, pak i mladež naših škola, uz uputu i pripomoæ svo-
jih uèiteljica, uèinila je sve moguæe, da što dostojnije doèeka visokog gosta i
da za Njegov dolazak što sveèanije izkiti svoju školu.“45 Buduæi je ban u
Požegu stigao uveèer prireðena je „bakljada“, a grad je „duboko u noæ“ bio
„umjetno razsvietljen i ukusno urešen“.46 Tu noænu scenografiju pratila je
glazba i „milozvuène“ pjesme koje su „poklonstvo i dobrodošlicu visokom
gostu izmjenice diljem u noæ izkazivale.“47 U noænom sveèanom doèeku sud-
jelovali su i uèenici požeških škola.
„Dne 5. listopada u 8 sati na veèer bje sva školska mladež špalirnim redom
ponamještena pred županijskom kuæom, gdje je imao visoki gost odsjesti.
Nakon njekoliko èasaka i eto Ga. Gromki „Živio“ iz mladjahnih grudi doje-
kivao Mu je cielim redom ovdješnje školske mladeži, sve do ulaza u župa-
nijsku sgradu, gdje ga kratko, nu usrdno pozdravi Emilija Adamek, uèenica
VII. razreda, te Mu ujedno preda kitu cvieæa, pozdrav svekolike djevojaèke
mladeži iz zavièajnog si mjesta.“48
Drugog dana boravka u Požegi ban je u deset sati prije podne u pratnji
predstojnika odjela za bogoštovlje i nastavu Stjepana Speveca, velikog župana
Dragutina Gvozdanoviæa i vladina savjetnika Nikole Jurkoviæa posjetio po-
žešku višu djevojaèku školu. Škola je bila ukrašena cvijeæem i vijencima, a na
školskom ulazu bana je u ime uèiteljskog osoblja pozdravio vjerouèitelj Josip
Kovaèeviæ. U ime uèenica više djevojaèke škole, koje su bile rasporeðene od
ulaza do sveèane sale, bana je pozdravila uèenica šestog razreda Zlata Schie-
bel. Nakon njezinog kratkog govora uèenice požeške više djevojaèke škole
otpjevale su banu pjesmu Dobro došao.49 Ban je zatim obišao školske prosto-
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43 „Dana 5. i 6. listopada, bio je za naš ubavi grad i za našu školu, dan osobitog veselja i
radosti, dan velikog i nezaboravnog odlikovanja, jer nas te dane visokim svojim posjetom
usreæi Njegova Preuzvišenost svietli Ban, grof Khuen-Héderváry.“ Izvješæe više i niže puèke
djevojaèke, niže puèke djeèaèke ter šegrtske škole kr. slob. grada Požege koncem školske godi-
ne 1891.-92. (Požega, 1892), 3.
44 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 3.
45 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 3.
46 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 3.
47 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 3.
48 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 3.
49 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 3-4.
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rije, a na kraju posjeta „ushiæene“ su uèenice otpratile „Njegovu Preuzviše-
nost, svietlog Bana, sa odliènom njegovom pratnjom skladnom milozvuènom
pjesmicom, dok ih samo i zvuèni vali stizati mogahu.“50
Gotovo u svim analiziranim ljetopisima, kako onim u sklopu školskih
spomenica tako i onim u sklopu tiskanih školskih izvještaja, bana se Dragu-
tina Khuena-Héderváryja prikazuje u pozitivnom i apologetskom tonu. Takvi
su opisi velikim dijelom bili uvjetovani strogim nadzorom nad uèiteljima i
uèiteljicama od strane tadašnjeg režima. I najmanja kritika režima bila bi
kažnjena otkazom ili u blažoj varijanti premještajem u neko zabito mjesto.
Uèitelji i uèiteljice bili su državni èinovnici koji su, u skladu s normama
tadašnjeg birokratsko-disciplinskog društva, trebali bespogovorno ispunjava-
ti sve naredbe i zadane obaveze. S druge strane, spomenice nisu bile pod tak-
vom paskom kao tiskani školski izvještaji, jer osim uèiteljstva i školskih nad-
zornika gotovo da ih nitko nije èitao. A da ih ni školski nadzornici nisu redo-
vito pregledavali govore brojne spomenice u kojima se za pojedine školske
godine uopæe nije vodio obavezni ljetopis škole. Koliko god kritièki proma-
trali opise u školskim spomenicima i izvještajima kao ideološke konstrukci-
je, teško možemo osporiti tada oèitu dobru prihvaæenost bana u velikom
broju slavonskih mjesta. Stoga, kada govorimo o banovanju Khuena-Héde-
rváryja moramo vrlo oprezno i argumentirano koristiti sintagme kao što su:
„omraženi ban“, „nasilna maðarizacija“ i „olovna vremena“. Naime, genera-
lizacijom takvih sintagmi zapravo zanemarujemo èitav niz èinjenica koje o
banovanju Khuena-Héderváryja, barem kada je Slavonija u pitanju, govore
potpuno suprotno. No, ono na što sam prije svega pokušao ukazati u svom
radu je pojava sustavne instrumentalizacije uèenika i uèenica s ciljem pove-
æanja simbolièke, a samim tim i politièke moæi vladajuæeg režima. Prilikom
svih svojih posjeta mjestima Virovitièke županije, ban je redovito obilazio
škole, a uèenice i uèenici su neizostavno bili ukljuèeni u sveèane doèeke koje
su kotarevi i gradovi organizirali za bana. Ban Khuen-Héderváry bio je prvi
hrvatski ban koji je sustavno obilazio škole pojedinih županija s namjerom da
školstvo i na taj naèin stavi u funkciju poveæanja svoje simbolièke moæi. Ta
se simbolièka moæ reproducirala kroz precizno organizirane sveèane cere-
monije, koje su dodatno trebale ojaèati banov autoritarni režim. Obrasci ideo-
loškog korištenja školske djece (poklanjanje cvijeæa, recitiranje pjesmica,
uèenièki špaliri, sveèani doèeci i mahanje uz prometnice), koji su bili osmiš-
ljeni u 19. stoljeæu postat æe nezaobilazni dio brojnih režimskih rituala u 20.
stoljeæu, osobito u totalitarnim sustavima koji æe dobar dio svoga opstanka
temeljiti i na ideološkoj instrumentalizaciji školske djece.
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50 Izvješæe više i niže puèke djevojaèke, 4.
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Summary
“LONG LIVE LUMINOUS BAN!”
The visit of ban Dragutin Khuen-Héderváry to Virovitica County in 1893
and how it was described in school memorials and reports
The ban (Viceroy) Khuen-Héderváry visited the Virovitica County in October
1893. During his staying in Virovitica County he visited many schools and this visit
was described in school memorials and school reports. The author is analysing how
the official receptions for ban Khuen-Héderváry was represent in these description.
These official receptions were some kind of political ceremonies and rituals which
had to enlarge the symbolic power of ban Khuen-Héderváry. Also, the author is
analysing how political and schools authorities used pupils in these ceremony and rit-
uals.
Key words: school memorials, educational system, official receptions, symbol-
ic power, Dragutin Khuen-Héderváry, Virovitica County, 19th Century.
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Ukrašeni potpis bana Dragutina Khuena-Héderváryja koji se nalazi u valpovaèkoj
školskoj spomenici
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